



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
1. Krim ikan kutuk (Channa striata) dapat menurunkan jumlah 
makrofag pada tikus putih dengan luka insisi. 
2. Krim ikan kutuk (Channa striata) dapat menurunkan jumlah 
neutrofil pada tikus putih dengan luka insisi. 
3. Krim ikan kutuk (Channa striata) dapat menurunkan panjang 
luka secara makroskopis pada tikus putih dengan luka insisi. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dianjurkan 
beberapa saran sebagai berikut : 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang kombinasi 
bahan pembawa pada krim untuk mendapatkan hasil yang 
lebih efektif. 
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang aturan pakai 
yang berbeda sehingga diketahui dosis optimal penggunaan. 
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